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1.??
??? ,?????????????????
?????。 Josephson & Josephson(1994)、Welke r
(1994)、Gabbay&Woods(2005)、Ross(2006)????
??????(2002)、??(2002)、???(2005)、??
?(2007)、???(2008)????? 、??? 、????
????? ,??????????????????
?。?????????????????????
???1 ,???????“?????”(rhetorical syl-
logism)??????????? ,?????????
???????????????????。
??????????????? , ?????
?????????????? , ????????
???????????????———??????
?????“??” 。?? Sperber &Wilson“??”?
????????(implicated premises)?????
(implicated conclusions)??? , ????????
? ,????“?????”???????? , ???
???????????????????????
? ,????????? , ??????????? 、
????????。
2.????????
2.1　语用推理的对象
Gr ice(1989)? Levinson(1983)???????
???????(implica tur e), ??????????
?? , ????????????。 ???????
??????? , ??????????(??)??
?????? , Gr ice ??????????? ??
?????2 。??(2001)???????????
?????????????????????:?
? 、?? 、???????。 ????????(expli-
cature)?????????? , ?????????
???。????????? ,????? 、????
??????? 、“???”?? 、?????????
? , Grice??????????????????
“???”??。??(presupposition)???????
?????????????????? 、????
?????????????。 ????(proposi-
tional attitude)??????(higer-level explica-
tur e),?????????????????。??
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＊ ???????????????????????(1-ZV71)?? ,????。
???????????? , ???????? , ??
???????? , ???????????。 ??
????????(implicatur e)??? Gr ice ???
?????????(par ticular ized conversational
implica tur e , PCI), ???????????? , ??
??????????? , ???????????
?????????3 。
???????????????? , ????
????????????。Sperber &Wilson(??
???S&W)??????????:??? 、???
???? ,????????????(2001:132),?
???????????。?????????? ,
????????????????:??????
?????????????? , ????????
??????????????????????。
? 4 ?“??????????”?????????
?。
2.2　寓义推导研究浅溯
??????? Gr ice? 1967 ????? , ??
???????:???????????????
??????????(Gr ice 1989:37)。 ????
????????? ,Gr ice ???????????
??????????????? , ???????
?? PCI ????。 Levinson ??? Grice????
??????????????? , ???????
??????。? Levinson(1987)??? ,?? Gr ice
????????? , ?????????“????
?” 。????????????? , ???????
???(sc alar implicat ure)???????????
???。Sear le(1991:266)???????????
?? ,???(1)????????:
　(1)Student X:Lets go to th e movies tonight.
Student Y:I have to s tudy for an exam.
　　????? Y ??? , Sear le???????? ,
????? Y ?????????? X ???。?
????????????? ,?????????
? 、?????? , ???? Searle ????????
???????????????。?? , Searle ?
????????? Gr ice ?????????? ,
???????????????。
S&W ??“???????????????
? ,?????????????????????
????” 4 。?????????“??”???? ,
????????。??????????????
??????????????????。???
? , ?????????(implicated premises)???
??(implica ted conclusions)?????? , ????
??????????????。????????
??????? -????(ostensive-inf eren tial
communication)????????????????
???????? I(a set of assumptions I)。?? , S
&W ???????????????? ,????
??????????? , ????? Gr ice ???
????????? , ?????????????
(S&W 2001:200)。
?????????????????????
???? , ????? ,?????????????
??????———???????????????
???? , ??????????????????
????(??)??????????????? ,
?????????? , ????????????
?????????。
3.?????:???
?????(rhe tor ical syllogism)??????
??????(enthymeme), ??????????
??。????????????????:???
?/????(invention)、??(ar r angement)、??
(style)、??(memory)???(delivery)。?????
???????? , ??????????????
???。??????《???》?????????
“????????” , ?“??????????”
(1991:22-23)。????????????????
? 、??? 、??????????????? , ??
??????。????????????????
??????。 Bitzer(1959)、Miller &Bee(1972)、
Coley(1984)、Walker(1994)? Lauer(2004)????
??????????;? Corbet t&Connors(1999)、
Bensel-Meyers(1992)? Gage(2001)???????
???????。????????????“??
???”?????????(1990)?。 ?????
??:??? 、???(1994)???????????
?????? , ???(2001)??“????” ???
????? , ???(2003)、??(2006)????
(2008)???????????????????
?。?????????????????????
?。??????????? , ?????????
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? ,????????????????????? ,
?????????????。
3.1　修辞三段论的特征与形式
?????????????????? , ??
?????《???》?????????????
?。????“????????????? , ???
?????????”5 。??????????? ,?
??????????? ,???????? , ???
??????????(????????????
??????????????????????),
????????????????????。??
?????“????????????????? ,
???????????????????????
?”(????? 1991:27)。 ??????????
??????????????? 、??????(?
? 1 ?“???????????”), ???????
?????????。
?????????????????????
?? ,???????????? , ????????
????????? ,??????????? , ??
??????????? ,??????。?? Bitz-
er(1959)???(2006 , 2008)???????????
??????? ,?????????????? , ?
?????????????? , ????????
??? ,???:?????? , ?????????
????????????。 ???? , ?????
?????????????? , ????????
????????????????? , ?????
???????????????????????
?????????? 、??? ,?????????
???????????????????????
????。
???????????? , ????????
????????? ,??????? , ??????
? ,????????????????? ,????
???????????? , ??????????
???????????????。?????《?
??》????????????????????
???(Ar istotle 1954:49), ???????????
????????????? ,?????????
???????????????????????
??????????:
　? 1.??????????
???
(MP=major
p remise)
　
???
(mp=
minor
pr emise)
??
(C=
conclu-
s ion)
??
(T=typ e)
　
　
????????
???。
????
??。
????
?。
T1:
MP&mp ※C
????????
???。
????
??。
T2:
MP&mp
????????
???。
????
?。
T3:
MP※C
????
??。
????
?。
T4:
mp※C
????????
???。
T5:
MP
????
??。
T6:
mp
????
?。
T7:
C
3.2　修辞三段论在当代的发展:图尔明(Toulmin)论
辩模式
??????????????????? , ?
??????????????????。????
???????????????????????
???。???? 1958 ????《?????》(The
Uses of Argu ment)???????????????
? , ?????????????????????。
??????????? , ????? , ???? 、?
? 、??? 、??? 、??????????????。
????????????????? , ?????
???????????:
D So , Q , C
　  
Sin ce
W
 
On account of
B
 
Unless
R
(Toulmin 2003:97)
? 1.???????
　　??? D ? datum“??” , ?????????
???? , W ? warr ant“??” , ?????? , B ?
backing“(???)??” , R ? r ebuttal“??” , ???
????? , Q ? qualifier“??” , ????? , C ?
claim ,?“?????” 。?????? , ??????
?????。
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　(2)a.H ar ry was b orn in Ber muda (???????)-D
[ ??]
b.(Since)a man born in Bermud a will general ly be a
Bri tish subject((??)????????????
??)-W [ ??]
c.(On account of)the following statutes an d other le-
gal pr ovis ions:((?)???????????
?:)-B [ ??]
d.(Unless)both his par en ts were al iens/ ...((??)
????????/ …)-R [ ??]
e.p resumably(???)-Q [ ??]
f.Harry is a Bri tis h sub ject (???????)-C
[ ??/??]
　　????????“??”(D)、“??”(W)?“?
?”(C)??????????????????? ,
???????????????? , ??????
??????“??”(gener ally)???????? ,
????“???”(presumably)?????? , ??
?????????????? , ????????
?????????。?????????????
?? ,?????????????????。 ??
?????????????????? , ????
??????????????????? , ???
??? ,????“??”(B)、“??”(R)??“??”
(Q)??????????????????? , ??
???????????????????? , ??
???????????????????????
?? ,??????????? 、?????????
???????。
?????????????????? , ??
???????“??”(war r ants)????????
?????“??”(topos)6????? ,??????
???“??”???????????????? ,
?????????????????????。?
?????????????? , ????????
???????? ,《?????》????????
??????????? , ???????????
??(Jasinski 2001:206)。???????????
?????? ,????????????????
??????????????????(T1), ??
???????????。???????????
??????????????? , ???????
???????????????。
4.??????????
?? 2.1 ???? , ????????????
??????????:? 、???????????
??????;? 、???????????????
?????????? , ????????????
???????。???????????????
?????????????????????。
4.1　不完全关联话语的修辞三段论刻画
4.1.1　明示为大前提的推导
???????? , ????????????
???????????????? , ??????
???????? , ??????? ,?:
　(3)a.Peter:Would you drive a Mercedes?
b.Mary:I wouldnt drive ANY expensive car7 .
　　Mary ?????? Peter ???, ????“??
???????”??????????(??)、??
??????????? , ???????????
?。Mary???????????????????
??? T5(MP)? , Peter ???????? ,????
????????????。??????????
???Mercedes ???? ,????????:
　(4)Inference:
a.Mary wouldnt drive ANY　　　　????? MP
expensive car.
b.A Mercedes is an expensive car. ????? mp
c.Mary wouldnt drive a Mercedes. ???? C
　　???????? , ????? , ???????
????, ?????????。?????????
?????????? usually(??),???????
??? ,?????????。???Mary ?“I usu-
ally wouldnt drive expensive cars.”?? Peter ????
???“Mary presumably wouldnt dr ive a Mercedes.”?
?????“??”(Q)?????? , ???????
????“??”(R)?????。?????? , ??
???????????????:
MP
↑
mp
↑
C(with Q)(unless R)
? 2.?????? I
　　“??”(R)?“??”(Q)???????????
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???????????? ,???????????
????。
4.1.2　明示为小前提的推导
???????????????? ,?????
?Searle(1975)????????????, ????
???????????????。
　(5)Studen t X:Lets go to the movies tonight.
Studen t Y:I h ave to study for an exam.
　　???????? X ?“?????????”?
??? , ?? Y ?????? , ???:“?????
?” ,X ?????“Y ?????????”??? ,?
?????“????????????” 。????
??????, ????????? Y ???????
??????????????? T6(mp)??, X ?
?????????????????。?????
???????, ????? ,?????????“?
?”(B),??????????????“???”??
“??”(Q)????? ,????????????? ,
???“??”(R)。????? X ???????:
　(6)Infer ence:
a.Y has to study for an exam.
????? mp
b.Studying for an exam generally needs much time ,
????? MP
c.for lots of review work has to be done.
???? B
d.Y probably needs much time/
Y probably would not go to the movies tonight ,
??????? C with Q
e.unless it pains him to miss the movie./ ...
???? R
　　?????????:
mp
↑
MP(with B)
↑
C(with Q)(unless R)
? 3.?????? II
　　? 3 ??“??”(B)、“??”(Q)?“??”(R)??
?????????? ,?????????????
???? ,??????????????????
?, ??????????????????“???
??” ,??????????????, ??????
??????????????????。????
????????????????? , ??????
????????? ,“??”(Q)?“??”(R)????
? ,???????????????????。??
????????????, ??????????,
????????, ??????????? ,???
???????????????。
4.2　表面无关联话语的修辞三段论刻画
?????????????????????
??? ,????????????????????
????, ?????????????。?? Grice
(1989:35)???????????????????
?????????:
　(7)A :Mrs.X is an old bag.
B:The weather has been quite delightful this summer ,
h asnt it ?
　　??????????? , A ???????“X
???????” ;B??????????????
???“???????????? ,???” ?? ,??
???????? ,???????????????
??。?????????:
　(8)a.???????????? ,?? ?
???????? ,? p&～ (p s)??[ p=????
??;s=????????; ????????(fu-
sion conjunction);～(p s)?? p? s???????
?????。]
b.B???????????
???????,? mp??
c.????????????????
??????? ,?MP??
d.????????????
?????? ,?B??
e.B??????????? ,?? B????/ …
???????? , C with Q unless R
　　?????????????????:
p&～ (p s)
↑
mp
MP with B
↑
C with Q unless R
?4.?????? III
　　?????????????????????
?????“????????????????”?
???????????????。?? , ?????
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??????????????????? ,????
?????? ,????????? ,???????
???。??, ?????????????????
???? ,??????????? ,???????
????????????? p &～ (p s)?????
????????? ,????? T8;???????
??????。
5.??
?????????????????????
????????????????。????:1)?
????????????:????????? ,?
????????(???????????);???
????;????????。??????????
????????????? ,??????????
?? , ?????????????“??”?????
?“??” 。2)?????????????????
???????? 、???????????????
??????。????????????????
????? ,???????。3)?????????
?????? ,?????????????????
?????????????? ,?????????
???????????????????? T8。?
???????? 、??? ,???????????
??。????????????????????
?????????? ?????????????。
???????????????????? ,?
???????????????。???????
????????????????? ,??????
???? 、???????? , ??????????
???????????????????????
??? ,??????????????????? 、
??????。?????????????。
?　　?
1.???????????????????????。?
?????(2007)??????“?????”?“???” ,
?Grice????????????。Knight &Sweeney
(2007)???????/???????????????
?????,???????????????? ,???
????????????。
2.??????????????? Levinson(1983:128)?
Grice(1967/ 1989:37)。
3.???? 、???(2005:8-9);?????????(2005)?
??????。
4.????(2008:259)?? ,??????:“An implicature is
a contextual assumption or impl ication which a speaker , in-
t ending her utterance to be manifest ly relevant , manifestly in-
t ended to make manifest to th e hearer.”??????:“We
will dist inguish two kinds of implicatures:implicated premis es
and implicated conclusion ….All implicatures , we claim , fal l
into one or the other of these categories.”(S&W 1995:194-
5)
5.????? W.Roberts????? ,?????????
?????? ,?????。???:The en thymeme must
consist of few proposit ions , fewer often than th ose which
make up the nor mal syllogism(1954:28).
6.Topos ??????:???(1990)??“??” ,???
(1991)??“??” ,???(2008)??“??”? ,????
??。
7.????S&W(2001:194)。 S &W ?????????
implicated premise? impl icated conclus ion ,???????
????????,????????。
????
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Cognitive-pragmatic implications of thestudy of generic sentences , by XU Shenghuan (College of Fore ign Langua-
ges , Henan Univ., Kaif eng 475001 , China), p.83
A gener ic sen tence(GS)is a sta tement denoting a par ticular f eature of a class of things , which is re alized in
an ad hoc judgment expressed in the form of an implicit universal sentence about the par ticular tr ait of the class of
things sele cted in relation to a cer tain pr agma tic motivation.Counterexamples(C)may occur in a GS , and the C
and the GS are in the r elation of contradiction , thus arises a challenging question wh y the C can be tolera ted in a
GS.The clar if ica tion of the issue is of gre at impor tance to the understanding and descr iption of the f eatures and
prope rties of things concerned as well as the capturing of their r egular ity , which points to the cognitive-pragmatic
implica tions of such studies.
On thekind-denotingfunction of generic sentences , by WU Bingzhang(Foreign Language College , Ocean Univ.of
China , Qingdao 266071 , China), p.92
Generic sentences are the simple statement th at gener alizes cer tain regular ity or cer tain at tr ibutes of a kind of
things or par t of the members of a kind.I ts r emarkable fe atur e is that the gener ic noun phrases a re implicitly un-
derstood as r ef er ring to all the members but exceptions ar e toler ated.The resear ch on generic sentences to da te
doesnt produce any explanation as to the mechanism of take-a-part-f or-the-whole of the gener ic phrases.From a
pragmatic pe rspective , gene ric sentences ar e usually used in the ir r espective contexts to achieve cer tain minor-hy-
perbole ef fect.This e ffe ct is achieved by assuming tha t the hear er would r ead of f universal quant if ication from
the gener ic sentences through a fault- toler ant inf erence.This infer ence involves a psychological logic th at
strengthens the information content of the pr emise.
Rhetorical syllogism and implicature-drawing in pragmatic inference, by YUAN Y ing &JIANG Yan (Depar tment
of Chinese and Bilingual Studies , the Hong Kong Polyte chnic Univ., Hong Kong , China), p.97
This paper presents a de tailed char acter iza tion of implicature-drawing in pr agma tic infer ence in terms of
“ r hetorical syllogism” , which is less known in linguistic cir cles.Revealed through the infer ence mode ls is the na-
t ure of implica tur e communication:its implicitness , probability and acceptability.The model on ir relevant utte r-
ance also suggests th at ther e may exist a potential type of rhe tor ical syllogism , which could constr uc tive ly widen
the normal types.The f indings demonstr ate the bene ficial inte rf ace of rhetoric and pragmatics.
Metonymy and situation:Contextual constraints on metonymic thinking of “Whats X doing Y?” construction , by
CHEN Xianglan &SHEN Dan (Sch ool of Interna tional S tudies , Univ.of International Business and Econom ics ,
Be ijing 100029 , China;School of Foreign Languages , Peking Univ., Beijing 1000871 , China), p.104
Taking a cognitive-pragmatic approach , this paper focuses on the contextual constra ints on the metonymic
thinking of “Whats X doing Y ?” construction.F irst , we explore the conditions for the conventional metonymic
thinking of “Whats X doing Y?” constr uction.I t is argued tha t the constr uc tion involves no metonymic thinking
in cases where the speaker only wants to get informa tion.Secondly , we discuss under what cir cumstances the met-
onym ic thinking of the construction will involve either two domains or three domains.Even if the speaker uses the
constr uc tion to show metonymically his dissatisf action , so long as the speaker only talks to himself or just speaks
out of surpr ise , then the me tonym ic thinking will only involve two doma ins.I f the speaker indir ectly asks the pe r-
son beside him to stop the action as expressed by the constr uc tion , then the metonymy in the constr uction will in-
volve thre e doma ins.Thirdly , we discuss the diff eren t functions of the verb “doing” in dif fer ent contexts.Final-
ly , we draw attention to the dif fer ence between specific conve rsational context and conventional context.
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